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“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal 
kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang 
beriman” 
Terjemahan (Q.S. Al - Imran : 139) 
 
“Sesungguhnya beserta (sehabis) kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (urusan dunia) maka bersungguh-sungguhlah (dalam beribadah) 
Terjemahan (Q.S. Al – Insyrah : 6-7) 
 
“Anda mungkin tidak pernah tahu hasil dari usaha-usaha yang Anda lakukan. Tetapi 
jika Anda tidak melakukan sesuatu, Anda tidak mungkin mendapat hasil” 
 (Mahatma Gandhi) 
 
“Ilmu pendidikan dan  pengalaman merupakan  modal utama yang kita punya dihari 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) peningkatan 
keaktifan, 2) peningkatan hasil belajar matematika dengan strategi 
pembelajaran reciprocal teaching pada siswa kelas VII A SMP NEGERI 3 
KRADENAN. Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas VII A SMP 
Negeri 3 KRADENAN berjumlah 24 siswa. Peneliti bertindak sebagai 
observer dan guru matematika sebagai pemberi tindakan. Metode 
pengumpulan data yaitu metode observasi, catatan lapangan dan 
dokumentasi.Teknik analisis data dilakukan dengan metode alur, yaitu 
reduksi data,penyajian data, dan verifikasi data. Keabsahan data dilakukan 
dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Hasil penelitian, ada 
peningkatan keaktifan dan hasil belajar matematika, yaitu (a) keaktifan siswa 
yang mengajukan pertanyaan, yaitu sebelum penelitian tindakan 5 siswa 
(20,83%), pada siklus I 10  siswa (41,67%), siklus II 16 siswa (66,67%),     
(b) keaktifan siswa yang mengemukakan pendapat, yaitu sebelum penelitian 
tindakan 6 siswa (25%), pada siklus I 13 siswa (54,17%), siklus II terdapat 
20 siswa (83,33%) (c) keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan, yaitu 
sebelum penelitian tindakan 6 siswa (25%), pada siklus I terdapat 12 siswa 
(25%), siklus II terdapat 18 siswa (75%), (d) meningkatnya hasil belajar 
siswa dilihat dari jumlah siswa yang tuntas KKM, yaitu sebelum penelitian 




             Kata kunci: belajar, hasil , keaktifan, reciprocal, teaching.  
 
